













































	 はじめに過酸化水素の持つ 240 nm の吸収を測定することで、OxdA(WT)のカ
タラーゼ活性を検討した。測定の結果、非常に微量な 240 nm の吸収の減少が確






























ルオキシゲナーゼ活性は、OxdA(WT)の約 6 倍高い事が分かった。 
	 今回の研究で、我々は OxdA が酸化還元反応を触媒することを初めて実証し
た。また、OxdA の His320 残基は、基質の配位や親和性と密接に関係している
ことが分かった。さらに OxdA(H320D)の変異は、OxdA の酸化還元活性を増強
し、新しい機能を付与することを実証した。 
 
 
